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Genel Başkanın Mesajı / Message From Chair
Darbe Girişimi*
* 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi nedeniyle 16 Temmuz 2016 tarihinde kutup-l, 
kutuphaneci@groups.io ve unak@yahoogroups.com mesleki tartışma listelerinde paylaşılan mesajın genişletilmiş halidir.
This is an enlargement version of a message that was shared in vocational discussion lists kutup-l, 
kutuphaneci@groups.io and unak@yahoogroups.com in July 16 2016 because of coup attempt in July 15 2016.
Coup Attempt
Değerli Meslektaşlarım,
Güzel ülkemiz dün akşam darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz gece 10.00 
sularında bilfiil başlayan ve sabah 06.00'ya kadar aralıksız devam eden, ağırlıklı olarak Ankara 
ve İstanbul'da hissedilen çatışmalarda 241 vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz şehit oldu, 2.191 
vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz de yaralandı. Başta TBMM binası olmak üzere 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Müdürlüğü 
ve TÜRKSAT binaları bombalandı, TRT Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer 
bazı kamu binaları işgal edildi. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı, değişik semtlerde 
çıkan çatışmalar sabaha doğru kontrol altına alındı ve darbe girişimi şükürler olsun ki başarıya 
ulaşmadan bastırıldı. Bu noktada halkımızın, hükümetin ve muhalefetin darbeye karşı sergilediği 
ortak tavır ve dayanışmanın önemi ve değeri tartışılmazdır. Darbeye karşı gösterilen bu 
dayanışma, ülkemizde demokrasinin geleceği açısından hem ümit verici hem de alkışlanacak bir 
durumdur. 21. yüzyılda hala darbeden medet umanlar emellerine ulaşamadılar ancak yüzlerce 
insanımızın canından olmasına neden oldular. Darbeye karşı canlarını veren vatandaşlarımızı 
rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
Kanlı darbe teşebbüsünden sonra ortaya çıkan manzara; darbe girişiminin başta adliye, 
mülkiye ve harbiye olmak üzere asker ve sivil kamu içerisinde yıllardır sistematik olarak 
derinlemesine örgütlenen ve paralel devlet yapılanması olarak isimlendirilen yapılanmanın 
başının altından çıktığını göstermektedir. Elbette darbeye kalkışanlar, destek olanlar bunun 
cezasını çekecekler/ çekmeliler. Söz konusu darbe girişiminin iki açıdan unutulmayacağı ve 
Türk siyasi tarihinde yer edeceği inancındayım. İlki halkın darbeye karşı meydanlara dökülerek 
darbecileri beklemedikleri bir püskürtme ile karşılaması, ikincisi darbecilerin doğrudan halka 
ateş açmaları ve tankları halkın üzerine sürmeleridir. 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk siyasi 
tarihinde şahit olduğumuz darbeler ve darbe girişimlerinde görülmedik bir şekilde masum 
halkın üzerine saldırılması ve halkın öldürülmesi, darbe girişiminin başarıya ulaştığı takdirde 
ne kadar kan akacağının da bir göstergesiydi. Bu acı gösterge, “en iyi askeri yönetim (!) en kötü 
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sivil yönetimden kötüdür” sözünü bir kez daha hatırlamamıza neden oldu. Tehlikenin atlatılma 
sürecine girmişken demokrasiye karşı yapılan bu en gaddar saldırı sonrası olaydan 
çıkaracağımız derslere bakmalıyız. Demokrasi ve hukuk devletinin vazgeçilmez kurumlarını 
savunmanın yanı sıra bu kurumların demokratik kurumlar olmasını da her durum ve şart altında 
sonuna kadar savunmalıyız. Çoğunluğu ve iktidarı savunmak her zaman hem çok kolay ve 
risksizdir hem de ilgili dönem içerisinde prim yapar, yapabilir. Önemli olan her şart altında 
demokrasiyi ve hukuk devletini savunmaktır.
Değerli Meslektaşlarım,
Darbe girişimi nedeniyle ülkemizde üç ay süreyle Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve Resmi 
Gazetede yayımlanan ilk kararname ile paralel yapıya ait eğitim kurumlarına el konulmuş ve 1.043 
öğretim kurum ve kuruluşu, öğrenci yurdu ve pansiyon kapatılmıştır. Kapatılan üniversite ve 
okullara kayıtlı öğrenciler diğer vakıf ve devlet üniversite ve okullarında öğretimlerine devam 
edebilecektir ancak kapatılan kurumlarda çalışan personel ile ilgili belirsizlik halen devam 
etmektedir. Bu okulların kütüphanelerinde çalışan ve paralel yapı veya cemaatle uzaktan yakından 
hiçbir ilişkisi olmayan meslektaşlarımız olduğunu bilmekteyiz. Çalışmak, evrensel insan hakkı 
olmanın yanı sıra anayasamızca da güvence altına alınmıştır. Bu güvenceden hareketle cemaatle, 
paralel yapıyla, darbeyle ilgisi olmayan meslektaşlarımızın en temel insan hakkı olan çalışma 
hakkından mahrum bırakılmayacakları ve mağduriyetlerinin giderileceğine olan inancımı 
korumanın yanı sıra, tüm meslektaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacaklarını ümit ediyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
Kütüphaneler, insanların kendilerini eşit ve özgür hissettiği kurumlardır. Kütüphanelerin 
bu özelliğini sonuna kadar korumalı ve savunmalıyız. Açıkça söylemek gerekirse ülkemizde 
kütüphanelere dönem dönem değişik düşüncedeki kitapların/ gazetelerin alınması önlendi. Hatta 
sırf bu yüzden meslektaşlarımız mağdur edildi. Benzer konularda yaşadığımız bunca olaydan 
sonra hem kişisel yaşantımızda hem de kurumlarımızda demokrasi ve hukuk devletini 
savunmaktan başka çaremiz olmadığını, demokrasinin herkes için gerekli olduğunu, sadece bu 
nedenle bile demokrasiyi savunmanın yaşam felsefemiz olduğunu hatırlamak zorundayız. Hizmet 
verdiği toplumun düşünce özgürlüğü, okuma özgürlüğü ve bilgi edinme özgürlüğüne sağladığı 
katkı ile halkın demokratik bilincinin mayalanmasına aracılık eden bir mesleğin mensupları 
olarak darbeye karşı durmanın mesleki bir sorumluluk olduğuna inanıyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
Aydınlığa; demokrasiyi ve özgürlükleri en az kendimiz için istediğimiz kadar başkaları 
içinde istediğimiz zaman ulaşacağımızı unutmamak dileğiyle saygılarımızı sunuyor, TKD 
olarak her türlü darbeye “hayır” diyoruz.
Sağlık, esenlik ve huzurlu günler, yıllar dileklerimizle,
Türk Kütüphaneciler Derneği Adına
Ali Fuat Kartal 
Genel Başkan 
16 Temmuz 2016
